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сийских рублях с банками, зарегистрированными в Иране, которые включены в «черный список» 
OFAC, но не включены в соответствующий российский список [3, c. 22]. 
Таким образом, управление комплаенс–риском имеет существенное значение для финансовой 
устойчивости банка, его деловой репутации и перспектив его успешного присутствия на рынке 
банковских услуг. Следование подходу, основанному на анализе рисков, позволит своевременно 
выявить имеющуюся проблему, провести анализ возможностей по минимизации рисков, предпри-
нять необходимые действия для защиты банка от указанных рисков. 
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Основной проблемой современной денежно–кредитной политики является реформирование си-
стемы подходов, методов и инструментов ее воздействия на состояние и развитие экономики 
страны. В настоящий момент подавляющее большинство центральных банков активно разрабаты-
вают и вводят новые инструменты денежно–кредитной политики, которые направлены на преодо-
ление наиболее острых и напряженных проблем развития банковской системы и денежно–
кредитной сферы. По этой причине модернизация инструментов процентной политики Нацио-
нального банка может стать одним из направлений повышения эффективности денежно–
кредитной политики государства. 
В рамках совершенствования и регулирования системы процентных ставок на денежном рынке 
выработан новый подход управления процентными ставками. Большинство центральных банков 
мира применяет механизм, который получил название «коридорная система». С помощью кори-
дорной системы центральный банк имеет возможность ужесточать или смягчать денежно–
кредитную политику государства. Во–первых, можно сдвинуть коридор вверх или вниз, сохраняя 
его неизменным. Во–вторых, пределы коридора можно изменить симметрично или подвинув одну 
из его границ. В большинстве случаев центральные банки используют первый способ для регули-
рования краткосрочных процентных ставок. В случае, когда центральный банк смещает коридор в 
сторону повышения, происходит ужесточение денежно–кредитной политики – процентные ставки 
становятся все менее доступными для субъектов денежного рынка. Понижение же ставок коридо-
ра делает процентные ставки денежного рынка более привлекательными. 
 Симметричное изменение границ коридорной системы применяется в тех случаях, когда цен-
тральные банки устанавливают в качестве операционной цели ключевую ставку, которая предна-
значена сглаживать колебания краткосрочных ставок внутри коридора. В основном центральные 
банки устанавливает ключевую ставку центром коридорной системы. Коридор, границы которого 
равноудалены от ключевой ставки, называют симметричным. Увеличение коридора ставок сим-
метрично ключевой ставки делает постоянно доступные инструменты менее привлекательными. И 
в результате, когда обращение к постоянно доступному кредиту является единственным источни-
ком ресурсов, денежно–кредитная политика ужесточается [1]. 
В Республике Беларусь в качестве ориентира сглаживания колебаний  краткосрочных ставок 
внутри коридора выступает ставка рефинансирования. Главной особенностью является то, что 






банк постановил, что ставка рефинансирования является целевым ориентиром для однодневной 
ставки межбанковского рынка. 
Анализ коридорной системы процентных ставок на денежном рынке позволяет прийти к выво-
ду, что в периоды неблагоприятных колебаний ликвидности банковской системы ставка рефинан-
сирования не соответствует процентной ставке межбанковского рынка (рис 1). 
 
 
Рисунок 1 – Динамика однодневной ставки МБК и ставки рефинансирования в Республике Бела-
русь, 2008–2013 гг. 
Примечание – Собственная разработка на основании статистических данных [2]. 
 
Однако для того чтобы убедиться, насколько точно Национальный банк придерживался данной 
операционной цели, необходимо произвести расчет данной ставки. Существует множество подхо-
дов для определения оптимальной величины процентной ставки, но для более точного и достовер-
ного расчета необходимо учитывать те экономические показатели, которые, непосредственно, ока-
зывают прямое воздействие на ее формирование. Национальный банк при установлении величины 
ставки рефинансирования, в первую очередь, учитывает величину инфляции, ее прогноз, а также 
степень ее изменчивости от прогнозных значений. Поэтому наиболее подходящим вариантом для 
ее расчета считается правило Тейлора. По своей сути оно является простейшим реакционным пра-
вилом, которое корректирует процентную ставку, используемую в качестве инструмента денежно–
кредитной политики, в ответ на изменения как в уровне инфляции, так и в уровне экономической 
активности. 
Проведем расчет ставки рефинансирования по правилу Тейлора. Уравнение правила имеет вид: 
ti  = 
p  + r + 0,5*( tp –
p ) + 0,5*( ty –
y ),  
где ti  – ставка рефинансирования, 
p – годовой ориентир инфляции, tp  – текущая инфляция, 
r – равновесная реальная процентная ставка,
y – индекс потенциального ВВП, ty – текущий ин-
декс реального ВВП [3, с.699].   
Равновесная реальная процентная ставка рассчитана как значение средневзвешенной ставки по 
рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года, скорректированное с учѐтом 
уровня инфляции по формуле Фишера: 
r = 
     
    
 , 
где tr – текущая номинальная ставка процента. 
На конец 2013 года Национальный банк установил ставку рефинансирования в размере 23,5% 
[2]. Согласно правилу Тэйлора, данная ставка по итогам этого года должна быть составить: 
                                              
 Таким образом, если  Национальный банк действительно ставил бы целью справиться с ин-
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процентной политики (рис.2). Исключением является 2011 год, когда Национальный банк в связи 
с финансовым кризисом был вынужден ограничить рост ставки рефинансирования. 
 
 
Рисунок 2 – Ставка рефинансирования Национального банка и правило Тейлора, 2008–2013 гг. 
Примечание – Собственная разработка на основании статистических данных [2]. 
 
Эффективность функционирования процентной политики заключается в ее соответствии с по-
ставленными целями. Снижение ставки рефинансирования до уровня, установленного по правилу 
Тейлора, отвечала бы декларируемым приоритетам. В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что процентная политика Национального банка в меньшей степени ориентирована на экономиче-
ский рост и в большей степени на стабилизацию денежной сферы. 
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Банковский надзор – это надзор в банковской сфере. Организация банковского надзора осно-
вывается на национальной законодательной базе, рекомендациях международных комитетов. Си-
стема банковского надзора включает: 
 типы банковских учреждений, подлежащих надзору; 
 процедуру выдачи лицензий на совершение банковских операций; 
 стандарты бухгалтерского учета, банковской и статистической отчетности; 
 порядок аннулирования лицензий на банковскую деятельность или ограничения банков-
ских операций; 
 обязательность аудиторских проверок; 
 порядок назначения временной администрации по управлению банком; 
 объявление банков неплатежеспособными [1]. 
Постоянный контроль за деятельностью, осуществляемый органами надзора, позволяет заранее 
выявить проблемы, которые могут вызвать риск неплатежеспособности банков, их банкротство. 
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